
























34.29  años  (DT=5.12).  De  forma  previa  a  la  competición  se  administró  el  cuestionario  de  ansiedad  ISRA‐B  versión 
Respuestas.  Los  resultados mostraron  que  los  judokas  evaluados  presentaron menores  niveles  de  ansiedad  cognitiva 
(p<.05),  ansiedad  fisiológica  (p<.001)  y  ansiedad motora  (p<.001)  al  compararlos  con  otras  muestras  de  deportistas. 
Asimismo, se hallaron diferencias significativas en los niveles ansiedad en función del sexo, obteniendo mayores niveles 


















sex, having women higher  levels of motor anxiety  in  (p<.05).  In  terms of weight, only significant results were  found  in 















1968).  A  su  vez,  la  evaluación  de  la  ansiedad  en  deportistas  puede  realizarse  utilizando 







1990;  CSAI‐2R,  de  Andrade,  Lois,  &  Arce,  2007;  Montero,  Moreno,  González,  Pulido,  &  Cervelló, 
2012; Ruiz,  2009).  En  el  deporte  de  judo  a  nivel  competitivo  es  importante  analizar  las  posibles 





















(García‐Naveira  &  Ruiz‐Barquín,  2015).  El  test  estuvo  compuesto  por  24  ítems  y  tres  factores: 

















Los  niveles  de  ansiedad  hallados  mostraron  valores  inferiores  a  otras  muestras  de 
deportistas  (AC,  p<05;  AS  y  AM,  p<.001).  Se  hallaron  diferencias  significativas  en  ansiedad  en 
función del sexo, donde se obtuvieron mayores niveles de ansiedad motora en el grupo de mujeres 
(p<.05).  En  función  del  peso,  sólo  se mostraron  resultados  significativos  en  judokas masculinos 
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(p<.05),  donde  los  más  pesados  presentaron  mayores  niveles  de  ansiedad  cognitiva  (p<.05).  Se 
mostraron correlaciones positivas de magnitud media entre el peso en hombres y los niveles de AC 
(Rho=.617;  p<.01).  Sólo  se  hallaron  correlaciones  significativas  entre  los  niveles  de  ansiedad 
motora y el puesto obtenido en competición en el grupo masculino (rho= ‐.635; p<.05), de  forma 






importancia  de  considerar  la  categoría  por  sexo,  la  categoría  de  peso  y  el  nivel  de  rendimiento 
obtenido a  la hora de evaluar  la ansiedad, si bien estos resultados se dieron exclusivamente en el 
grupo  de  hombres.  Por  tanto,  los  resultados  confirman  la  necesidad  de  realizar  intervenciones 
psicológicas diferenciales considerando las variables sexo e incluso categoría de peso (Ruiz, 2005). 
Los menores niveles de ansiedad obtenidos en judokas, en comparación a otros deportistas, deben 
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